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A Revista Gestão e Desenvolvimento, vinculada ao 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, completa cinco 
anos de existência em nossa Instituição. Mais uma vez, 
em grande estilo, apresenta nesta edição nove artigos 
científicos de pesquisadores das mais diversas matizes 
de formação, sublinhando a pluralidade do saber como 
fator de qualidade no âmbito acadêmico.
Nesses trabalhos, reunidos aqui pela meritocracia 
dos seus argumentos, o leitor mais atento encontrará, 
talvez de forma mais explícita em alguns e, em outros, 
de forma menos explícita, as preocupações dos autores 
com o binômio que intitula a nossa Revista, a gestão e o 
desenvolvimento. Todavia, guardadas suas 
idiossincrasias epistêmicas, a questão de fundo que 
aproxima essas colaborações é a problemática do 
desenvolvimento sustentável, como preocupação 
absolutamente legítima na contemporaneidade. Esse, 
entendido como aquilo que Amartya Sen postula como a 
ampliação das capacidades humanas, compreendidas 
como um conjunto de coisas que as pessoas podem ser e 
fazer. Ou seja, ter uma vida mais longa e saudável, ser 
instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível 
de vida digno e participar da vida em comunidade, além 
do que, a preocupação com o meio ambiente.
Então, pensar a “gestão e o desenvolvimento” não 
é apenas pensar a “gestão pela gestão”, é, sobretudo, 
pensá-la como ferramenta de ampliação das 
capacidades humanas para tornar a vida melhor. É essa 
uma das importantes contribuições que a ciência pode 
nos dar.
Posto dessa maneira, esta edição reafirma o papel 
da Universidade como um locus, um ator imprescindível 
na articulação de empresas, da comunidade e do poder 
público, para sinergeticamente promover o 
desenvolvimento que seja capaz de açambarcar o 
conjunto das demandas sociais que apontem para a 
melhora da qualidade de vida de todos nós.
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